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A study on Japanese Students  ʼEnglish Listening Comprehension Abilities
−In Relation to the their Vocabulary Knowledge −
?Yoshifumi KITA
The purpose of this study is fi nding, if any, the correlation between students  ʼability of English 
listening comprehension and of vocabulary knowledge. To explore this question, I took the following 
steps: First, I analyzed the students  ʼ scores of the TOEIC test administered as a profi ciency test. 
Second, I administered a vocabulary test to the participant students and asked them to fi ll in a 
questionnaire. Third, I analyzed the results of both the vocabulary test and the questionnaire. Lastly the 
students were divided into two groups by amount of vocabulary study from the questionnaire.
The result showed that a certain signifi cant correlation was found between scores of TOEIC listening 
and those of reading. As for listening and vocabulary knowledge, no signifi cant correlation was found 
between them for the group of students who had not studied vocabulary so intensively; however, a 
strong signifi cant correlation was found for the group of students who had studied intensively, though 
there is no signifi cant differences in the means of vocabulary scores of the two groups.
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